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criteri  singular,  el  Departament  d’Abastament  del  Cicle  de  l’Aigua  consideri  que  cal 
tractar de manera excepcional. 
Les  fonts  ja  existents  que  no  acompleixen  aquests  requisits  s’aniran  adaptant 
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1. Les  instal∙lacions hidràuliques per al  subministrament d’aigua a  les  fonts públiques es 
realitzaran  amb  canonada  de  polietilè  d’alta  densitat.  Totes  les  conduccions  i  els 
accessoris de la instal∙lació seran per a una pressió de treball mínima de 10 atm, i segons 
normativa per a ús alimentari. 
2. L’escomesa  d'aigua  ha  de  ser  independent  d'altres  xarxes  de  subministrament,  per 
exemple de la xarxa de reg o altres instal∙lacions, i exclusiva per a la font pública. 
3. El ramal d’escomesa serà de 20 mm de diàmetre. 
4. El  pericó  d'escomesa  per  allotjar  el  comptador  mesurador,  la  clau  de  pas  i  altres 
accessoris  s’ha  adaptar  a  les  normes  de  la  SGAB.  Les  dimensions  del  pericó  del 




natural  cap  al  terreny.  En  el  supòsit  que  s'instal∙lin  elements  de  lectura  automàtica 
aquests hauran d'estar fixats a la paret de l'arqueta amb cargols i no mitjançant silicona 
o resines adherents. 
6. Les  canonades  d’alimentació  estaran  sempre  protegides  per  passatubs,  amb  un 
diàmetre interior mínim del doble que el de la canonada. 








9. Al costat de cada  font, amb  independència del model, es  situarà un pericó de  registre 
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15. Els pericons  intermedis, tant de  la  instal∙lació hidràulica de subministrament com de  la 
de  desguàs,  seran  d’obra  i  d’una mida mínima  de  0,40  x  0,40  x  0,40 m  amb  parets 
arrebossades  de  15  cm  de  gruix  de  totxana,  amb  desguàs  de  fons  o,  si més  no,  que 
permeti el drenatge natural cap al terreny. També poden ser de prefabricat.  





17. En  els  districtes  de  Ciutat  Vella,  Eixample  i  els  barris  dels  nuclis  històrics  dels  antics 
municipis  del  pla  de  Barcelona  com  Les  Corts,  Sarrià, Gràcia, Horta,  Sant  Andreu  de 
Palomar,  Sant Gervasi de Cassoles,  Sant Martí de Provençals  i  Sants es  conservaran  i 
s’instal∙laran  únicament  els  models  de  fonts  tipus  Barcelona,  Capella,  Sant  Miquel, 
Canaletes o Wallace per respectar  l’esperit  i  la normativa establerta en  les ordenances 
municipals  relatives  a  les  normes  urbanístiques  del  Pla  especial  del  patrimoni 
arquitectònic, històric i artístic de cada districte i el de la ciutat de Barcelona.  
18. S’admetran, però,  fonts d’altres models  i dissenys a  llocs amb un entorn urbanístic o 
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d'edificis  de  nova  construcció.  Aquestes  hauran  de  complir  amb  les  “condicions 
particulars obligatòries” definides  en  la  “Instrucció d’elements urbans de  la  ciutat de 




un  altre  aixeta  de major  fiabilitat  en  el manteniment,  per  la  seva millor  resposta  als 
criteris de sostenibilitat i/o per la demostrada eficiència en l’estalvi d’aigua. 










lliurar una  còpia del Projecte al   Departament  corresponent    seguint els protocols de 
tramitació  de projectes i recepció de les obres en vigor o equivalents establerts per part 
d’Hàbitat  Urbà,  segons  el  Decret  d’Alcaldia  de  17  d’abril  de  2012.  La  sol∙licitud  i 
tramitació  de  la  pòlissa  de  subministrament  d’aigua  s’ha  de  realitzar  mitjançant  el 
Departament d’Abastament.  
25. Caldrà  comunicar  l’inici  de  les  obres  per  tal  d’assistir  a  les  visites  d’obra  i  fer‐ne  el 
corresponent seguiment.  
26. Quan  es  procedeixi  a  la  recepció  d’obra  caldrà  fer‐ho  en  presència  del  personal  de 
l’empresa adjudicatària, del Cap d’Obra i del representant de la Direcció Facultativa. 
27. Un  cop  recepcionada  l’obra,  l’empresa  adjudicatària  lliurarà  al  Departament 
d'Abastament de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Agua plànols de finalització d’obres 
amb  la  llegenda corresponent on quedin recollits  tots els elements corresponents a  la 
instal∙lació  de  la  font  i  la  xarxa  de  subministrament  i  desguàs.  Es  lliurarà  també  la 
posició, en coordenades UTM, de la font i del pericó d’escomesa amb el comptador.  
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29. La  substitució  o  eliminació  de  qualsevol  font  pública  existent  cal  notificar‐la  al 


































ANNEXOS 2 i 3
ANNEX 5
pas per creuament d'element
singular (si cal)
major a 25m (Si cal)
FONT
clavegueram
a 15m en mitja canya
(per tram L>15m) 60x60




SEVA CLAU DE PAS. MODEL SGAB
A.2


















CICLE DE L'AIGUA SEVA CLAU DE PAS. MODEL SGAB
A.3
1 1
DETALL TAPA DETALL MARC
VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL







NOTA: MIDES DE TAPES ESPECIFICADES A




























Escala original Din A-3
FULL:
_____DE______
DATA:ESCALES:DOCUMENT:
JUNY DE 2012
DEPARTAMENT:
ABASTAMENT -
CICLE DE L'AIGUA
FONT
E
D
IF
IC
I
A.5
1 1
